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От состояния кромок лезвий режущего инструмента зависят: способность инструмента выполнять свои функции, силы резания и затрачиваемая мощность при резании, качество поверхностей изделий, стойкость инструмента, затраты на инструмент и его переточки. У инструментов разного назначения различны требования к состоянию кромок лезвий. Наиболее неопределенным параметром, который характеризует состояние режущей кромки, является ее радиус округления.
Многими исследователями установлено, что кромки являются важными элементами на многих деталях изделий и на режущих инструментах. Исследования свидетельствуют, что округление кромок на режущих инструментах из любого инструментального материала способно существенно повысить стойкость инструментов, улучшить качество поверхностей изделий, повысить надежность износостойких покрытий. Необходимы стандартизация параметров кромок и способы отражения требований к кромкам на чертежах.
Проведение физических экспериментов, по изучению влияния радиуса округления режущей кромки на работоспособность инструмента, довольно трудоемкая задача, поскольку необходимо изготавливать инструмент с различными радиусами округления режущей кромки. Поэтому авторами предлагается провести подобное исследование путем моделирования процесса резания методом конечных элементов.
Имитационное моделирование процесса резания позволяет анализировать влияние радиуса округления режущей кромки и режимов резания на усталостную и статическую прочность режущей кромки, что является трудоемкой задачей при проведении физического эксперимента. Предложенный подход позволяет определить значение радиуса округления режущей кромки, обеспечивающего наибольшую стойкость режущего инструмента в зависимости от режимов резания.
Моделирование проводилось для обработки стали 12Х18Н12М3ТЛ инструментальным материалом ВК8. Проведенное исследование позволило установить влияние режимов резания на оптимальный радиус округления режущей кромки. Было также установлено, что на оптимальное значение радиуса округления режущей кромки влияют скорость и глубина резания.
Предложенную методику также возможно применять для оптимизации различных параметров геометрии режущего инструмента расчетным методом, что позволяет удешевить и сократить процесс проектирования режущего инструмента.


